













































ると思われる．例えば，データ全体で陽性が 40% ，陰性が 60% のとき，ある変数 I0の値が i0で，












あとは候補変数をロジットモデルの右辺に投入するだけである．すなわち，Y1 = 1, Y2 = 0,





[Yi ln{1− F (−α− β′Xi)}+ (1 − Yi) lnF (−α− β′Xi)]
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